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IMIGRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL 
Os principai s núc l eos de i m i g ran-
tes estrangeiros que contribuíram pa-
ra o trabalho de colonização no R io 
Grande do Sul aqui se estabel e ceram 
da seguinte forma: 
- Os portugueses, atra(dos pela abun-
dânci a de gado , l ocali za ram - se ao l on-
go de tr~s linhas natu ra i s: a Laguna 
dos Patos, sobre Porto Al egre, a 'té o 
val e do R i o dos Sinos; o J acuí, até Ca.-
choeira; os val es do Piratini e do Ca.-
maquã. ocupando a Serra do Sudeste\ 
Da Dep re ssão Central e da Campanha," 
vo ltararn- se para o norte. pel o val e do 
Uru guai. ocupando as pastagens do 
planalto oeste e central ; 
- Os núcleos de alemães se expandi-
ra m pela escarpa da Serra Geral, gui-
ados por dois motivos de ordem fisi-
og ráfica : o baluarte íngreme do pla-
nalto e a existência de boas terras de 
lavoura; mais ta rde , vencendo a Se r-
ra, de r ramaram- se pelo planalto cen-
tral e pel o vale d o Uruguai; 
- Os italianos , localizados primitiva-
mente no a,lto da Serra e l evados pel os 
mesmos moti vo s que os alemães, se -
guiram pel o corredor de matas que li-
ga a escarpa da Se rra com o val e do 
Uruguai, disseminando- se pel o planal-
to médi~ e p e las se l vas do Uruguai; 
- Os núcleos de poloneses podem se r 
dividi dos em número de quatro,distri-
buidos no Estado da seguinte forma: o 
19 grupo localizou- se nas regiões do 
AUânticoeSerrado Sudeste ; o 29 gru-
po ocupo'u a Serra do Nordeste (toda 
a re gião ao norte); o 39 grupo l ocali-
zo~- se na r egi ão do P lanalto e val e do 
Uruguai; finalmente o 49 grupo ocu-
pou a região das Missões. 
Como grupo s de menor destaque 
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O Italiana 
devem se r menci onados ainda os ir-
landeses , belgas, suecos , frances e s, 
russos, holandeses e espanhóis. To-
dos os grupos m encionados oferecem 
um bom e xempl o de ocu pação terri-
torial e expansão agrícol a . 
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DATA DE GHEGADA DOS GRUPOS I. 
MIGRANTES AO RIO GRANDE DO SUL, 
POR TUG UESES. . . . . . . . . . . . . .. 17 15 
ALEMÃES E AUSTRíACOS . .... 1824 
IR LANDESES ... . .. . ...... . .. . 1848 
BELGAS .. ... . .. . ... .. . . . . • . . 1873 
SUECOS ....... . .. , .. . . . .... . 1873 
FRANCESES ...... , .... , ..... 1874 
IT ALIANOS . . ........... . .... 1874 
PO LONESES . •••.. • . ••••••• .• 1894 
RUSSOS ... . . . ; ••. . .•.. , • . ... 1894 
HOLANDESES ... .. ..... . ... . 1897 
ESPANHÓIS ............. . ... 19 1 5 
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